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bc.etkbooks.com) von Hartmut Abendschein. Jahre nach ihrem Verschwinden taucht sie als 
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@a_jongerius Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@StabiHH Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@glenvangerven Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@AgungRustandar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@tgooinieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_chandelure Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@itc_viajes Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 18 
 
Werden Sie: Projektbereichscogruppenleiter. 
 
 






Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
 
 
et netus et malesuada fames ac turpis 
 
 
egestas. Nul a. 
 
 
RT @Frau_Aust: Dieses eher distanzierte 
 
 






RT @gehtsie: Hier wird jede zur Macherin: Die 
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@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@gregwht Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






passierte, wenn man die Luft absaugte. Noch 
 
 
grösser: Wenn man in. 
 
 
@patrick23dingen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biebmiepje Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bramkoster Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @stober_stephan: #bibtag15 
 
 
BibliothekarInnen für neue Berufsanforderungen 
 
 
fit machen http://t.co/yulTD5iT06 via 
 
 
@KaReFrei #berufsbild #b…. 
 
 
15. Der Bibliothekar als Autor [zurück]. 
 
 
wir uns vielleicht oder nie und über die 
 
 






@CarolineV_TTP Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@LH_Potsdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@zib_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @bibliocopy: Neu in Dt. #Digitaler 
 
 
#Bibliothek: Stiftung Preuß. Schlösser u. 
 
 






RT @OCLC_DE: Die öffentliche #Bibliothek 
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RT @PixelPabst: Baustelle Bibliothek #library 
 
 
#Bibliothek #subugoe #Göttingen @ Göttingen 
 
 












@derJouke Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@AgungRustandar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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RT @biblioGERA: JETZT GEHT`S LOS! Ab heute 
 
 
WLAN in allen Bibliotheksräumen - Tickets sind 
 
 






@BiblionetGn Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ddbkultur Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@vakantaseren Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 19 
 
Vestibulum at velit. Nulla eget pede. Aliquam 
 
 






dünn, oder: Dick und doof. Vier Fäuste für ein 
 
 






RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/xcoDqSOibp Oder 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Nehme FabLabs und 
 
 
Makerspaces erst ernst, wenn d. Beteiligten 
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RT @invitartFrance: Grasse eröffnet die 
 
 






#Rothschilds uvm! htt…. 
 
 
@JalilCeline Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Vakanties_4_you Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@antiqdigitalis Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@edukwest Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @stober_stephan: Ich hoffe, sie tun es 
 
 






Ich möchte Dir meinen Glückwunsch 
 
 
aussprechen. Was Du über den Weltspiegel 
 
 
gedacht hast, war ein. 
 
 
@exhvl Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@yo_bj Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Texte, die sich ohnehin nur noch in 
 
 
Antiquariaten oder ausgezeichneten 
 
 
Bibliotheken befanden, und. 
 
 
laoreet vel, leo. 
 
 
RT @hsb_ab: Länger in der #Bibliothek lernen 
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RT @Die_Harke: #Bibliothek und #Archiv bald an 
 
 
einem Ort? #GBN plant umfangreiche 
 
 






RT @ZB_MED: RT @ZBW_MediaTalk E-Books: 
 
 






@bibieper Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@deArchitectNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@IJBib Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






RT @IPMitte: NEU im Blog! Börsenverein: 
 
 
Schwarzer Tag für Forschung und Lehre an 
 
 






Ökonomie“. Benedikt war auf einmal ratlos, 
 
 






@ubklagenfurt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@mannheim_news Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@eklijr Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@campus_magazin Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@___Faiza___ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 20 
 






t_a3s11/ §7, BSG. 
 
 
RT @UltraBiblioteka: komme mir zuweilen vor 
 
 
wie 1 Mechaniker d. 1 Auto modernisiert + 
 
 






RT @jplie: Bibliothek, Praxis -- und 
 
 
Forschung? Kritischer Vergleich ALA und dt. 
 
 






@RSC_CICAG Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@StabiHH Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Rede über den Zusammenbruch des 
 
 






schien, entsagte sich Benedikt den Griff ins 
 
 






@esteinhauer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@farflungistan Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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RT @UBMainz: #MrBean in der #Bibliothek 
 
 
https://t.co/XfB4d2QAkR. Viel Spaß dabei!. 
 
 
RT @Marius300482: ""Jugend hackt" 
 
 
präsentiert Ergebnisse, die begeistern." 
 
 
http://t.co/br0aLiV4Bi #bibliothek #feedly. 
 
 
@BibliothekCNMS Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@chica_twopatch Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 









Naja, ergänzte Anna, eine Art 
 
 
beispielhaftreale Bibliothek in einer völlig 
 
 
absurden Situation. Das. 
 
Juni - 2015
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RT @DiplBibl: Gerade in einem alten 
 
 
Philosophiebuch gefunden. #Bibliothek #Jura 
 
 
#Erlangen #UB_FAU https://t.co/qA059hwGET. 
 
 
RT @stimmeheize: Beton am Strand: Die 
 
 
#Bibliothek in Nandaihe #China ist im Stil des 
 
 






@brunoobib Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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An dieser Stelle möchte ich noch bekannt 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@hcclibref Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/ma3tQIsxHu Oder 
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RT @GoEuroDE: #TravelTrivia: 1475 eröffnet, 
 
 
ist die #Bibliothek im #Vatikan die älteste 
 
 







Seite 138 von 149. 
 
 
Quartalsstatistiken über die Anzahl der 
 
 
aufgrund einer Handelsbestellung nicht 
 
 
hergestellten und damit. 
 
 
RT @mdwwien: do you know? Publikationen aus 
 
 
dem #IMP - Einladung in unsere #Bibliothek 
 
 
(9-15 offen) http://t.co/gNhrjpovhI. 
 
Juni - 2015
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RT @bainici: "ich hätte das Buch erst morgen 
 
 
retournieren müssen,machs aber euch zuliebe 
 
 






RT @stimmeheize: Auf dem Gelände des alten 
 
 
Gefängnisses soll in #Heidenheim bis 2017 die 
 
 






RT @karldietz: Stadt #Bibliothek #Reutlingen 
 
 
#Google & Co. - Clever suchen, besser finden 
 
 
23.06.15, 17h ... http://t.co/UNxi7s0wS3. 
 
 
@indahkumalade Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Actionweirdo Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






sich selbst wieder auf, in schieren Diskurs. 
 
 
Mit anderen Worten: Die Dinge werden 
 
 
gezwungen, sich in. 
 
 
@nieuwswijchen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@mhbbetodemis Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Carapheonix Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Innovfor Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 










RT @biblioGERA: "Nix wie weg" - aber vorher 
 
 
unbedingt in die #Bibliothek kommen, denn ohne 
 
 






RT @BecameInsane: Schön, wenn deine Studis 
 
 
versuchen dich in der #Bibliothek "unauffällig" 
 
 
zu beobachten. Nervt gar nich.. 
 
 
@Heerenveen_N Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@VeendamNieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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SACHWITZ: Sicher in einer Durchsage. Lässt 
 
 
sich aber jetzt kaum mehr nachweisen. 
 
 
RT @jmiba: Crowdsourcing-Plattform für die 
 
 
British Library http://t.co/7uXFspyqCq 
 
 
#bibliothek #feedly  Thanks @Archivalia_kg. 
 
 
RT @JezabelBotanica: Meine Ausbeute beim 
 
 
gestrigen Schreibwarenverkauf vor der 
 
 






@deveendammer Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@Dyonisavdv Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 









@fotopw Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@NDDorpen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@puDimitra Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@patrick23dingen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ECHTERPOSTL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@designenkunst Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@ghebyzyasyah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bbl_news Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@fitmetvoeding Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Over_en_weer Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 












RT @BecameInsane: Wie schön so ne 
 
 
klimatisierte #Bibliothek ist, weiß man erst an 
 
 
Tagen wie heute wirklich zu schätzen #phdlife. 
 
 
RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/i6kpcwtxCg Oder 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Aandachtswinkel Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Janssen_Ned Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@RuudHakvoort Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







ungeheuerlich vorkommen. Nun muss ich Schluss 
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hymenaeos. Phasel us et sem. Pellentesque 
 
 






RT @HerrGenius: Morgendliche Lektüre. 
 
 
Irgendwas zwischen Beruf und Faszination 
 
 






RT @zukunftland: VerSCHLOSSene Türen - 
 
 
#Bibliothek #Schwerin http://t.co/0wm7ImjHRQ. 
 
 
RT @glaserti: Dass hier #Bibliothek nicht 
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RT @stober_stephan: Wertvolle Tipps: 
 
 
"Libraries of #Instagram" » Public Libraries 
 
 






@JoyceBakkali Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BabetteKnauer Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@stober_stephan Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@ischabekannt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JanteVnE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Romans platziert hatte. Es war eine Art 
 
 
Minimalphilosophie des Vielleicht, und er hoffte 
 
 
nun, dass er. 
 
 
@ideaalnieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@nextroom_at Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@fotopw Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@abdelkabenali Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KimLHoffmann Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@zeitonline Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@manhild Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@rsnijders Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Linksdings Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Zeilenspiegel. Mal ist es ein nüchternes Nein. 
 
 






RT @stober_stephan: #Slideshare 
 
 
Herausforderungen für Bibliotheken #bibliothek 
 
 
http://t.co/5TfOwa741F … via @mrudolf. 
 
 
RT @MetaMaja: Ich sitz #Hyperlokal in der Bib 
 
 
@uni_mainz und lese zum Stand der "#Hörfunks 
 
 
in #Deutschland" @campusmainz #bibliothek #BA. 
 
 
RT @BryantGabriel4: bibliothek  
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RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/QONACqFhQp Oder 
 
 






@bertlagerweij Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@halbbluthobbit Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@BiebMontferland Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






es, ist man im äussersten Sinne nur ohne 
 
 






@derJouke Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biebDrenthe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@UmweltCampus Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BiebVANnU Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@thegetpr Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Loboprince Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@himmelsblind Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@gopaloetra Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@artemisdevaux Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










RT @Marius300482: "Wonder, people based 
 
 
engine, starts to charge" 
 
 
http://t.co/BxdthYop2M #bibliothek #feedly. 
 
 
RT @jmiba: [Infografik] Die Bedeutung von 
 
 
öffentlichen Bibliotheken für das Wohlbefinden 
 
 
http://t.co/201QVhimw6 #bibliothek #feedly. 
 
 
RT @Uwens: Anmelden überall in der 
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RT @GrajJarg: @StbLauenburg Wir haben  ja 
 
 
noch viel Holz von unserem letzten #Makerspace 
 
 
in der #Bibliothek .   fehlt noch der Kamin!. 
 
 
@SurinameNieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@wdr3 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@HitlerDokus Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Marius300482 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Platz gemacht. Er wählte. Freizeichen. 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@UB_TU_Berlin Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@FryskLab Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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SACHWITZ: Hören Sie das?. 
 
 
@Anne_biblio Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Voidi Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@_marcklaver Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@AllHandsOnDex Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@manhild Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@madeinafrica Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KHL_HaliKim Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







erhielt Benedikt keine Antwort. Nachdem er 
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RT @Medoek: Diesen unwürdig-perversen 
 
 
Zustand beenden! #Gifteconomy #publisherprofit 
 
 









[http://t.co/0WedYCV0Tz] #Video: Blended 
 
 






RT @PortalLISA: Blended Interaction – 
 
 
Konzepte für die #Bibliothek der #Zukunft | 
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RT @GrajJarg: Film am Mittwoch: Public 
 
 









@nextroom_at Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@SwissOdyssey Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 28 
 
Lesepult, kam der Bibliothekar, steckte ein 
 
 






RT @Gutscheinstadt: Vintage 
 
 






RT @Molly_Mole1000: Kultur und Bildung 
 
 
verschenken. Leserkarten spenden. Bücherhallen 
 
 






RT @TopBuch: Heute schon magisch tief in die 
 
 
#Bibliothek abgetaucht? #HarukiMurakami—Kafka 
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RT @th_schmid: those were the days... 
 
 
#auxhist #bibliothek-s-#stempel @uzh_news 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Umstrukturierungen aufzufangen und diese 
 
 






@APi_053 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@th_schmid Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@StabiHH Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_skocz_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@PKCArchive Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @insta_hamburg: #zentralbibliothekhamburg 
 
 






RT @ETHLibrary: The #Bibliothek 
 
 
#Erdwissenschaften will be closed from 29.6. 
 
 







erreicht und seine Gesamtkonstitution war 
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RT @Frau_Aust: Großes Interesse am Neubau 
 
 
der Hochschule Düsseldorf Campus Nord 
 
 






RT @MissFytz: Studying. #university #ol 
 
 
#student #germany #photooftheday #work 
 
 






RT @GrajJarg: Sagen, dass man in einem 
 
 
#Shareconomy-Unternehmen arbeiten statt in 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@freifraufitz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@xboxfront Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ETHLibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






stets erfüllt. Aber Sie werden schon sehen. 
 
 
Sie werden sich noch ins Angesicht blicken. 
 
 
@onceuponagalaxy Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@ustlibraries Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @pclexikon: Twitter Dich schlau, weisst Du 
 
 






Ja, ich komm ja schon. D&A, Magazine, 
 
 
Sachwitz, was kann ich für Sie. 
 
 
@MaertensBert Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@yensky Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@dandreacarolina Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@SulzbachSaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Der Einstiegspunkt der Bibliothek bestand aus 
 
 
einem grosszügigem Suchfeld, in das er nun. 
 
 
RT @mediothek: Auch ne Art sein Kind bei uns 
 
 
wiederzufinden ;) #lifehack #bibliothek 
 
 
#krefeld #clever http://t.co/edSGyuhnkQ. 
 
Juni - 2015
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RT @wasmitbuechern: Franziska Regner: Ich 
 
 
leite den Bereich #Innovation und #Entwicklung 
 
 






RT @stimmeheize: Congrats @Dokk1Aarhus: Very 
 
 






@LoeweVerlag Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Tim_Vollhardt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@mlanting Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bachlive Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Auch ihr Blick ist ein Schnitt -in den Raum. 
 
 






Foucault-Reader Diskurs und Medien, hrsg. von 
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RT @biblioGERA: Frank Emrich von der 
 
 
Sparkasse #Gera-Greiz übergab Bücher + 
 
 






@DutchArtToday Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@derJouke Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@onceuponagalaxy Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@stimmeheize Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ddbKatzen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebNijkerk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@designieure Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@anuschka78 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@christelruijs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










RT @KatyBazooka: Immer noch Gerüste am Haus 
 
 
der Bildung. Bin gespannt auf Eröffnung und 
 
 






RT @jmberlin: Mirjam Pressler wird heute 75. 
 
 









@HansHooft Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheekhp Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 30 
 
Lesen Sie mir etwas vor!. 
 
 
Vielleicht war es aber auch die 
 
 
Unterschiedlichkeit all der bislang 
 
 
entstandenen, kleinen Formen. Keine. 
 
 
RT @shl_janny: Bei @shl_org mal die 
 
 
#Bibliothek sortieren. Sieht wie Chaos aus, ist 
 
 






RT @bibverband: #socialBib schöner Trailer 
 
 
über  #Bibliothek PL2020 Tour - Trailer 
 
 
https://t.co/cNgT8xwKR6 via @YouTube. 
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RT @stimmeheize: Nur noch wenige Tage, bis 
 
 
das neue #BuB erscheint. Diesmal geht es um 
 
 






@stabi_erlangen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@NOS Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






Lehrsche Vision war bereits fünfzehn Jahre 
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@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@goverwelle Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ASCLibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @stimmeheize: Es ist einfach immer wieder 
 
 
nett: Die Mini-Bücherei in einer #Telefonzelle. 
 
 










Praesent risus mi, dignissim ut, laoreet id, 
 
 






reingekommen. (Raschelt in einem 
 
 
Blätterhaufen, findet ein Papier,. 
 
 
RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/GsxqV6k3Ot Oder 
 
 






RT @vo_bonn: Weg damit, sowas braucht 
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@dekennismakerij Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ddbkultur Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ProdigyThespian Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










RT @TweetinChar: (Potentielle) Rolle von 
 
 
Bibliotheken bei Massive Open Online Courses 
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RT @jmiba: "Serializations wandering into my 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BDzakelijk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@IDPDRIE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kwolsz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@bibliotheek20 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@FredBlunt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@TweetinChar Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Hat nicht Nein gesagt. Nichts Gegenteiliges. 
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RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/D3lTj6HzQR Oder 
 
 






RT @StabueWuerzburg: #Mittwochspuzzle - 
 
 
Danke @AnjaFl für die #Bibliothek in der 
 
 






@jmiba Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@snarkywench Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@lorcanD Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 









@BNDeStemBreda Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@fhuysmans Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bibliohan Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Frank_for_S8RL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ItsMe_Haikal Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Härte des Materials, das ihn aber auch gleich 
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RT @FH_Westkueste: Die #Bibliothek der #FHW 
 
 
hat bis zum 17. Juli verlängerte 
 
 
#Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-19.00 Uhr, Fr 
 
 
9.30-14.00 Uhr http:…. 
 
 
RT @stober_stephan: Bibliotheken - der Zugang 
 
 
zu Information + Bildung für #Flüchtlinge + 
 
 






RT @_Dropsy_: Lernen  #Uni #Dortmund 
 
 






RT @LissyZwitschert: #Erfolgsformel #prüfung 
 
 
#Glaube #Hoffnung #Liebe #bibel #bibliothek 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@javabuch Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 













versöhnlichem Schnurren einer Maschine, die 
 
 






a vestibulum felis wisi eget mi. 
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RT @frilanders: How a Public Library Can 
 
 
Improve Public Participation and Democracy 
 
 






RT @OCLC_DE: "Ich mag Bibliotheken!" Hier 
 
 
sagen Menschen, warum sie so begeistert von 
 
 






RT @Molly_Mole1000: Kultur und Bildung 
 
 
verschenken. Leserkarten spenden. Bücherhallen 
 
 






@KampenCompleet Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@joshallison4 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@popovici_ionut Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @_Alex_Berlin: #Bundestag-#Bibliothek: 
 
 
aktuelles Thema Blackout 
 
 
informationstechnischer Systeme - vorher lesen 
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@fabstylistika Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_heuvelrug Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@friedmike Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@axelbigman Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@jserranom Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Wowter Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






Weitere Nachforschungen musste er wohl zu 
 
 
einem späteren Zeitpunkt ausführen, dachte er 
 
 
sich da und. 
 
 
in less than twenty hours every atom of its 
 
 






RT @v_i_o_l_a: @DiplBibl wir nutzen diese: 
 
 
http://t.co/mTawNR56t6 #korb #bibliothek. 
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RT @bibliothekensh: @amazon zahlt Autoren 
 
 
nach gelesenen Seiten 
 
 
http://t.co/B0xrfoHQAm @SPIEGELONLINE. So 
 
 
sieht's aus wenn #Bigbusiness #Bi…. 
 
 
RT @stimmeheize: Die "#Bibliothek im Wald": 
 
 
eine besondere Ruheoase mitten im hektischen 
 
 
#Tokyo. Netter Beitrag von @DKultur. 
 
 
RT @mediothek: Kultur findet Stadt(t) in 
 
 
#Krefeld..wir sind mit der #Ohrenweide dabei 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Bereslim Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






erheblichen Menge von Dubletten gekommen. Wir 
 
 
haben uns daher entschlossen, diese zunächst. 
 
 
@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@AgendaSchiedam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@Jortijn Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Kinderopvang_N Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@awadel22 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@architectenweb Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biebenschede Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







Härte des Materials, das ihn aber auch gleich 
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RT @jmiba: Der neue SLUB-Katalog - Wir 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JonathanFoyle Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Bibliothecaris Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Denn unmöglich ist alles und denkbar vieles. 
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Fortsatzes. Seine Körperverlängerung. 
 
 
@AgendaSchiedam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@hamster44 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







Frauenarzt, vor sich - , er ist alles, nur kein 
 
 






RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/niE0NoDl2V Oder 
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RT @observaitress: #Bibliotheken #Bibliothek 
 
 
#libaries - ...will listen to, empower... and 
 
 
probably spy on? https://t.co/cktK2dMz6c. 
 
 
RT @woonderwaaall: Man merkt, dass ich fertig 
 
 
bin, oder?  #bibliothek #lasttweet. 
 
 
RT @stober_stephan: #SocialMedia in der 
 
 
#Bibliothek: Interview mit @marlene_n 
 
 
http://t.co/wTc5hFI2vE via @amtzweinull. 
 
 
@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@shlz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@stober_stephan Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Bibliothecaris Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 












@KimDoNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@lorcanD Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@HveenseCourant Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@wdr3 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@dekrookbe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






seiner Bestellung bis hin zu seinem ersten 
 
 
Benutzer gelangte, wie man die Leser hier 
 
 
nannte, worauf sie. 
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schienen entlang im begriff zu versenden am / 
 
 
häuschen im regen da / wartest schon du. 
 
 
RT @ubleipzig: Warum 5.000 japanische 
 
 










RT @gyfblog: ...Mehr über die "Zukunft der 
 
 
#Bibliothek" weiß @esteinhauer bei der #GYF 
 
 






RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/Zu2EUsimqy Oder 
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RT @ETHBibliothek: Die #Bibliothek 
 
 
#Erdwissenschaften ist vom 29.6. bis 3.7. 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Nunc eu enim sit amet lectus auctor lacinia. 
 
 






denn man meine etwas grundsätzlich 
 
 
Verschiedenes. Etwas, dasi. 
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@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@AlinSuciu1 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@joshallison4 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @Molly_Mole1000: Kultur und Bildung 
 
 
verschenken. Leserkarten spenden. Bücherhallen 
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RT @stimmeheize: Bin begeistert von der 
 
 






#bibliothek  https://t.co…. 
 
 
RT @v_i_o_l_a: das 
 
 
ZBIW-weiterbildungsprogramm für das zweite 
 
 









Benedikt sich daraus leider nicht 
 
 






@Denkfiguren Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ietsist Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@BiebAmstelland Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @Molly_Mole1000: Kultur und Bildung 
 
 
verschenken. Leserkarten spenden. Bücherhallen 
 
 






@sclaeyssens Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@DeLuttecom Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@forum_lu Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@EuropeanLibrary Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@NS_online Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@pwouda Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@HaMeij Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@CDA_Leiden Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@PolkaholicNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BPU_Utrecht Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@leidschdagblad Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@missiontrustme Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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RT @Histonaut: #Bibliothek eines vergessenen 
 
 






RT @titazahira: Cabina de teléfono antigua 
 
 









@emmen_nieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@frisodouwstra Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@_Literatur_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Aber gerade das war ein Effekt ihrer 
 
 






RT @v_i_o_l_a: die ULB münster möchte wissen, 
 
 






http://t.co/9kLhJkKHFs #bibliothek #p…. 
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RT @v_i_o_l_a: an der SUB göttingen sind 
 
 









@_Literatur_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@OpenBiblioJobs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biebaanzet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Und die unendliche Fasslichkeit der Luft. 
 
 
Verstehst Du? Die. 
 
 
RT @ARTEFAKTBERLIN: Bibliotheken: Digitale 
 
 
Angebote in Ihrer Nähe finden Sie hier 
 
 






RT @dachshaarpinsel: Der etwas andere 
 
 






RT @v_i_o_l_a: neue ausgabe der "perspektive 
 
 
bibliothek" online: http://t.co/ZO3BgnAaV3 
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@andreadepalm Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ubleiden Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@SaintBasel Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Pellentesque placerat. Vestibulum enim magna, 
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RT @ETHBibliothek: In der Grünen #Bibliothek 
 
 
gibt’s neu prov. #Team-Working-Spaces. Ideen 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BL_European Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@robvermeulen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@LH_Potsdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







The London Library. 
 
 
RT @HTWKLeipzig: Same procedure as every 
 
 






RT @Molly_Mole1000: Kultur und Bildung 
 
 
verschenken. Leserkarten spenden. Bücherhallen 
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RT @Stealitseal: Krimi-Zimmer, Relax-Insel 
 
 
und Medienrückgabe rund um die Uhr: die 
 
 






RT @FU_Berlin: Aus technischen Gründen bleibt 
 
 






@sachsenanhalt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@forum_lu Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@TvBelgium Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@jtdeboer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@chri_prie Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






KÄS: Im Moment nicht. Da gibt es 
 
 
offensichtlich ein kleines Netzwerkproblemchen. 
 
 
Ich verbinde Sie. 
 
 
@Babbita57 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Gunther_Kemel Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Bad_Vilbel_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Graafschapbieb Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JYDNWHT Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@easianlibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 9 
 
scelerisque facilisis. Pellentesque habitant 
 
 
morbi tristique senectus et netus et 
 
 
malesuada fames ac. 
 
 
erzählte ich ihr von den Totenköpfen in 
 
 






RT @stimmeheize: Am Dienstag öffnet die neue 
 
 
Zentral-#Bibliothek in #Duisburg. Spoiler: In 
 
 






RT @observaitress: #Bibliothek #Bibliotheken 
 
 
#Politik #verlage #Publisher #Publishing 
 
 
#authors #autoren https://t.co/C3DR2xpik8. 
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@sachsenanhalt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@mh_Webnews Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@gemMaarkedal Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@CAHDPA Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @SocialEffecto: #socialmedia #Bibliothek 
 
 









RT @StpnLibrarian: One of most things I love 
 
 






ab, als sie sich oder dem, was sich davon 
 
 
übrig zu bleiben abzeichnet, hinterher zu 
 
 
schauen beginnt. Sie. 
 
 
@InHaarlemmermr Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@kojote Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 










RT @future_publish: Ein "Bibliotheksschiff" auf 
 
 
dem Wörthersee bringt Bücher direkt ins 
 
 






RT @v_i_o_l_a: schöner buchtitel: "Library 
 
 
Life: Werkstätten kulturwissenschaftlichen 
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RT @escheraldaskj55: #Büro #komplett #weiß 
 
 
#matt #modern #Bücherregal #Bibliothek 
 
 






RT @Marius300482: "Die Gerätchenfrage" 
 
 
http://t.co/N2AJr9LX4m #bibliothek #feedly. 
 
 
@sebmeyer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@blaauwendraad Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 










nannte, wovon er nun aber – so sein neues 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@FransHeuvelmans Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@ErikMes Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@patrick23dingen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@StpnLibrarian Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@BirgitMathon Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@TatjanaJerz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 












RT @hoelschmichel: Überzeugendes Konzept: 
 
 






RT @SuchportalNews: Aktuelle Suchabfrage 
 
 
"bibliothek" auf @Help_ch #bibliothek 
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RT @biblink: Meister des Todes: Diskussion in 
 
 
der #Bibliothek - http://t.co/nOQkFB7BeV. 
 
 
RT @bipa_nrw: Die #Bibliothek wird an der 
 
 
Jahnschule #Vreden ein fester & verbindlicher 
 
 







FLUGS: Kurz vor halb elf. 
 
 
Verbrechen, 10 Adelsstammbäume von 
 
 






RT @Marius300482: "The ethics of a search 
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RT @ich_zerknuellt: Today Electroswing saved 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@jvanlerberghe Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@rwh_at Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






Durchs naturhysterische Museum 
 
 
/bitte_warten/ In der gleichen Bewegung. 
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@Marius300482 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@K_SammlungNRW Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @rbbonline: Wedding hat jetzt die größte 
 
 
und modernste Bezirkszentralbibliothek in 
 
 






RT @wu_vienna: Aufgrund von Wartungs- und 
 
 
Reinigungsarbeiten ist das Bibliothekszentrum 
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@UNOrphen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@wildholi Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@dsteinkopf Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@arakha Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@malcsilberman Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@EventkalenderCH Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






commodo facilisis. Proin euismod. Phasellus et 
 
 






FRÖHLICH ( aus R1): Gesucht wird Herr 
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RT @stimmeheize: "Jugendliche gehen wieder in 
 
 
Bibliotheken": Das ist doch mal eine Aussage 
 
 






RT @hamster44: Klosterferien zum 8.Mal: nein, 
 
 









RT @Gutscheinstadt: Vintage 
 
 






RT @Drachenelfe: Jetzt sind es Zombies in der 
 
 
#Bücherei o_O #lasttweet #Bibliothek #Kinder. 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Muntpunt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@EventkalenderCH Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Wertung, bloß für den Zweck der Fiktion, einen 
 
 






@Federtl Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@kultur_wm Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_tholen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@StanRams Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@harryvdklink Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@timoschca Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@RolfvanderLeest Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@LAW_Database Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@VeenendaalseKr Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@PvdALeeuwarden Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DeKaap Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@angeliek63 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@CreatieKracht Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@studystoreBREE Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Bezeichnung. Und Du, indem ich Du sage. Wir. 
 
 
Nicht-Ich. Mit dieser. 
 
 
WEBER: Ich habs ge ( Geht zum Mikropho. 
 
 
RT @Drachenelfe: Aha, Sohnemann + Freundin 
 
 
spielen sie seien lesende #Skylanders in der 
 
 
Bücherei ... #Kinder #Bibliothek. 
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Tag 12 
 
Donec eu massa non tortor sagittis posuere. 
 
 
In hac habitasse platea dictumst. Maecenas 
 
 
non quam a. 
 
 






RT @Vicky_Freaky: Was ich so mache… 
 
 






RT @graswurzelrev: Jay ich habe in der 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ErikMes Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






KÄS: Ich bin ja noch nicht taub. 
 
 
@OCLC_NL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@goth_librarian Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@_Nijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Der_Erfurter Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 









@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@TvBelgium Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@waalwijk_nt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Myrkur Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@movipositivo Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BartvanOort87 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@VEH_Woningmarkt Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@pzcredactie Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Dianne024 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 










RT @StadtbchereiDlg: #Lernort #Bibliothek : 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@crabstickzshow Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@EliasT9019 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@IdeYulian Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






einem ihm unbekannten System gehorchend, 
 
 






wirkliche Nationalbibliothek unabdingbare 
 
 
«historische Bestandestiefe» bis den. 
 
 
RT @observaitress: #Bibliotheken #Bibliothek 
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RT @observaitress: #Grexit #Griechenland 
 
 












#stadtfestwob #bibliothek #Wolfsburg. 
 
 













Hitparade verbunden wurde, wie er vermutete, 
 
 






Innere, virtuelle Bibliotheken. 
 
Juli - 2015
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RT @stabi_erlangen: @Reini3Y Das 
 
 
Bibliotheksteam gratuliert dir von Herzen zur 
 
 






RT @manuschwendener: TesterInnen gesucht für 
 
 
die Weiterentwicklung des Kataloges swissbib 
 
 






@MaassluisNu Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@TC_HBG Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@cmbUMCG Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






estehen bleiben, wie es seit vielen 
 
 






RT @bibverband: #Bibliothek #KulturelleBildung 
 
 
ist gesellschaftliche Aufgabe! Staatsministerin 
 
 
Grütters lobt Preis aus: http://t.co/lDkH6rz…. 
 
Juli - 2015
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RT @tagesspiegel: Die neue Schiller 
 
 
#Bibliothek im #Wedding hat am Freitag 
 
 






RT @kultur_nachhalt: Super, vielen Dank 
 
 
@Bajazza Vor allem das hier ist spannend: 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Onderwijsgek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MajBen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 















@tagesspiegel Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@dj_ego Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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RT @sille61: "Recherchefahrplan für 
 
 







mich über ihre Armseligkeit und die 
 
 
Unzulänglichkeiten der Auslieferung. 
 
 
Müsste auf sich selbst angewendet werden. 
 
 






RT @Kultbert: Berufliche Nachmittagslektüre 
 
 
#BuB #bibliothek https://t.co/sp5D1ouuqY. 
 
 
RT @stober_stephan: Umfangreiche 
 
 
Bibliographie #Berufsbild  BibliothekarIn von 
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RT @stabi_erlangen: Besichtigen gerade die 
 
 
neue Zweigstelle Candis der #Stadtbücherei 
 
 






RT @stimmeheize: Der @bibverband hat heute 
 
 
den BIX 2015 veröffentlicht. Ende des Jahres 
 
 






@moers_de Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@libservice Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







Und wenn man wol te, konnte man diese bis zu 
 
 









RT @magazine_4: One Night in Rio: #Fotos ... 
 
 
- http://t.co/rVTXp7eDGk #Ausstellung 
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RT @LogbuchSuhrkamp: Von »Nicht-Monogamie« 
 
 
und Chaostheorie | #JudithZander zeigt uns 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@patjevincent Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






schwebte zur Tür und davon, hinaus in den 
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RT @observaitress: #ebooks #Buecher #verlage 
 
 






RT @escheraldaskj55: #Büro #komplett #weiß 
 
 
#matt #modern #Bücherregal #Bibliothek 
 
 







sich bei diesen herumgesprochen, dass 
 
 






RT @dresden_forscht: #Stadtplanung via 
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RT @frilanders: The Public Library - The 
 
 
Research Centre of the People 
 
 
http://t.co/J7KHhNP4ck via @frilanders 
 
 
#publiclibrary #library #bibl…. 
 
 
RT @FU_Berlin: Die Philologische #Bibliothek 
 
 
konnte wieder geöffnet werden. 
 
 
RT @sixxty69nine: Ich sitze nur für mein 
 
 
gewissen hier. #bibliothek #prokrastination ... 
 
 
welche Prokrastination? :D. 
 
 
@bibliothekarin Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@faznet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










Ordnung hielten, bald für ihn sinnvolle, 
 
 






RT @missiontrustme: Meine #Bibliothek hab ich 
 
 
immer dabei... http://t.co/HoYKd27986 Oder 
 
 















@FrankvanBeijnen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@data2type Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@dioptr Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Ich kann es gar nicht 
 
 
richtig in Worte fassen, aber quasi ALLES ist 
 
 






RT @ubleipzig: #vorlesungsfreieZeit bedeutet 
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RT @dynamo1955: @InaRuck steht in #mahe 
 
 
auch. In einer alten Telefonzelle. #Bibliothek 
 
 
ist doch ähnlich oder?. 
 
 
RT @kruemelkeksi: "Die Bibliothek brennt" 
 
 
tolles Buch v Michael Knoche, Direktor der 
 
 






RT @mediothek: @ouija_witch Ist das nicht ein 
 
 
cooles Gefühl, wenn einem jetzt eine echte 
 
 
#Bibliothek folgt? So als #Leseratte?. 
 
 
RT @UltraBiblioteka: Der Unterschied zu 
 
 
Deutschland ist deutlich: digitale Angebote im 
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@BySteveBrown Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KunstKrant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@onceuponagalaxy Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






diesem Buch auf sich? Anna nahm es an sich 
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@bruteforceblog Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@nemissimo Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






SACHWITZ: Das kann ja wohl nicht wahr sein. 
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@Muntpunt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@literatoer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Sartre, Jean-Paul: Der Ekel. Reinbeck, 193845. 
 
 
RT @SuchportalNews: Aktuelle Suchabfrage 
 
 
"bibliothek" auf @Help_ch #bibliothek 
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RT @UltraBiblioteka: Sagte ich schon: 
 
 






@AlianSpelde Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@isvt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@Annelienne Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






immer noch kontrollierten Schweifzüge, stellte 
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RT @stimmeheize: So, http://t.co/NIBiWbjEYg 
 
 
ist jetzt etwas überarbeitet: mehr Artikel, 
 
 






RT @nodenow: Plotly: kostenlose 
 
 
Datenvisualisierung mit JavaScript - 
 
 






@Politikverdruss Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bexxi Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@AlianSpelde Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ddbkultur Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






FLITZ: Ein herrlicher Tag. Finden Sie nicht? 
 
 




ich eine ausufernde Antwort, die in der 
 
 










Sommeröffnungszeitenreminder: Unsere HTWK- 
 
 
#Bibliothek schließt ab heute Mo-Fr 18 Uhr und 
 
 
bleibt samstags ganz zu: http://…. 
 
 
RT @MissJenBrighton: The gals take Vienna 
 
 
#wien #Österreich #bibliothek #museen 
 
 






@appgefahren Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@lennartnout Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 









ornare dui non est. Nunc mi risus, auctor et, 
 
 
bibendum quis, porta ut, mi. Nunc eleifend 
 
 
nisl in sapien. 
 
 
RT @bainici: "I ha mi bire 
 
 
Partnervermittligssyte agmäudet u wett itz 
 
 
däm Ma gärn schribe aber es geit nid. Chöit 
 
 
dir mir häufä?" #biblioth…. 
 
August - 2015
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RT @kritzelchen: Top 1 der gruseligsten #Orte 
 
 
aus alten Zeiten. Hab da ne verdammte 
 
 






@OpenBiblioJobs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@adfresco_radio Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@iOS_App_News Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Suzamina Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 4 
 
indessen nur den beschreibenden Nachvollzug 
 
 






RT @clickclackboum: ... weil ich es so 
 
 
vermisst habe (nicht). #studentenleben 
 
 






RT @IJBib: Münchens schönster Arbeitsplatz! 
 
 






@CosasDeCharly Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@NLvacatures_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biebAssen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @BehzadZibari: Wer nach #Madinah kommt, 
 
 
der soll unbedingt die #Bibliothek der 
 
 






RT @frilanders: #libraries should, of course, 
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@famoushotels Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Benedikt musste verneinen, machte sich aber 
 
 
fortlaufend Notizen, denn Anna, oder war es 
 
 
das, was sie. 
 
 
unbegreiflichen Publikum vorgesetzt wurden, 
 
 






@data2type Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@gilchristsoames Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Ghizke Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@SaskiavMieghem Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@rpannette Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@wikileaks Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Schamyrha Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebNWVeluwe Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BMdFwTHWRd Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@maz_online Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Teeteetwittwit Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Teeteetwittwit Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Muziekweb Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@impactsuspect Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Denn unmöglich ist alles und denkbar vieles. 
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RT @gilchristsoames: Serious #design 
 
 
inspiration for your Tuesday via 
 
 






RT @stober_stephan: Bibliotheken: Zugang zu 
 
 
Information und Bildung für Flüchtlinge und 
 
 






@BrusselseBibs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@drunen4you Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ddbKatzen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @mz_aschersleben: Kreiseinrichtungen wie 
 
 
die #Bibliothek in die Hand der Städte? Der OB 
 
 






RT @FollowYrTrolley: Einer von vielen gut 
 
 
gehüteten Schätzen in #Neuburg an der #Donau 
 
 






Ich kann warten, meinte er schliesslich, und: 
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@Kim_Dobek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kuppp005 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@teetasse_becher Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 







Vorhandenen, freute sich über kühles Sparbier 
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Fragestellungen mussten dokumentiert und 
 
 






RT @gehtsie: Mitschnitt online: „Datenschutz 
 
 
und Privatsphäre in Bibliotheken“ 29.05.15 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Die Arbeitsplätze und 
 
 
Gruppenräume sind in Zahl und Gestaltung 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@NOS Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@UBNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Also der Baustil der 
 
 
Bibliothek ist, wi soll ich es sagen... 
 
 
Gelsenkirchener Barock #Aarhus #Bibliothek. 
 
 
RT @Frau_Aust: Weder "Lernort noch 
 
 
"Makerspace", gute und teure Beleuchtung, 
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@Manuscripta Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BOEKBLAD Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Schellevis Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






zurück zu fliehen. Unsere Kunst offenbart 
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Tag 6 
 
gehaltvoller, ergänzte Röhrling nuschelnd. 
 
 






RT @stabi_erlangen: Kleine Rechenaufgabe zum 
 
 
munter werden: Wie viele Menschen haben 
 
 






RT @stbspringe: Immer mal zu empfehlen - der 
 
 
#Bibliothekswertrechner. Klar, nicht für uns, 
 
 
die anderen halt! #Bibliothek. 
 
 
RT @stimmeheize: Die neue 
 
 
Universitäts-#Bibliothek in #Freiburg hat 
 
 
eröffnet. Hier sind einige Impressionen von 
 
 
dem spektakulären Bau. http…. 
 
August - 2015
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@BolLeidschenVn Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KPMG_DE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







Vergnügen, das ihre Lektüre bereitete. Wer 
 
 






RT @BibliothekNews: Schnellste Ersthilfe mit 
 
 
Brand-Wache in der Jenaer Bibliothek - 
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RT @Leodendron: Der Meinung sein, dass es 
 
 
voll schüttet weil der Springbrunnen im Hof so 
 
 






@news24hnld Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@nrc Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@wwwnieuwsnl Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






RT @ViralEffecto: #Bibliothek #Antwort 
 
 
#Begleiter #Buch Verdeckter Vermittler – Dein 
 
 






RT @Rhein_Neckar: #Uni #Bibliothek #Heidelberg 
 
 






Idee eines nützlich-zweckfreien Schreibens 
 
 
zumindest für einige zweifelhaft machen wird. 
 
 
@Nieuws_bericht Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@EURIB Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@AnnaNotKarenina Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@AnnaNotKarenina Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 













Dämonen vom Typus der Laplaceschen 
 
 
Intelligenz, für den die wahrheitshaltigen. 
 
August - 2015
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RT @frederikpalmer: Genug #Bibliothek. Ende 
 
 
des Monats geht's weiter - Dann aber in 
 
 






RT @v_i_o_l_a: auch ein interessanter service. 
 
 






RT @KingBalthazar: @axiomer  bin nicht Dein 
 
 
Bibliothekar. Wenns Dich wirklich interessiert: 
 
 






@cahyaparamitaa Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 












RT @stimmeheize: Die #Bibliothek in 
 
 
#Dresden-#Neustadt wird zum Café 
 
 






RT @ViralEffecto: #Bibliothek #Geschichte 
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@burns_nancy Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@UltraBiblioteka Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Maxebowsky Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







auch: eine Frage der Stimmungen. Und Du bist 
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RT @BibliothekNews: Echtzeit-Bildverarbeitung 
 
 
Software Bibliothek Matrox MIL 10 für RTX64 
 
 






RT @BibliothekNews: Gelände der Uni-Bibliothek 
 
 
- Im Zentrum von Halle lebt ein Reh - 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@littlewisehen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Olgastwit Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






verlief widerstandslos und was er erkennen 
 
 






Was schlagen Sie vor? 
 
 
/haben_sie_das_memo_nicht_gelesen_a1s21/ … is 
 
 
trying to install a plugin. 
 
 
RT @hjbove: Der nächste #Drohnenflug einer 
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RT @bibliocopy: "What do we lose when we lose 
 
 









@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@MikevHoenselaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







verschiedene Kollegen auf die Idee, dass ein 
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nibh. Nunc dui tortor, porttitor quis, tempor 
 
 






RT @unibern: Ab morgen, 10.08., ist die 
 
 
Juristische #Bibliothek (JBB) bis zum 30. 
 
 
August montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
 
 
für Sie da. …. 
 
 
RT @bibliocopy: Liebe LeserInnen - fühlen Sie 
 
 
sich in der #Stabi eher in einer "Print- oder 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Die #Bibliothek von 
 
 
Hjørinng ist auch großartig. #Dänemark der 
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@manhild Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@statistiekcbs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Als sich der Windfang hinter ihr schloss, rief 
 
 
Benedikt den Wirt herbei, um die Rechnung zu. 
 
 
@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@unibern Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@PlasticMadon Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 












@sphericon Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@HSGCampus Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Aha, räusperte sich Benedikt, nun endlich 
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RT @ARTEFAKTBERLIN: Pressereview: 
 
 






http://t.co/APGGv1qG0I #netzwerk #bibliot…. 
 
 
RT @ViralEffecto: #Bibliothek #Geschichte 
 
 






RT @SocialEffecto: #socialmedia #Bibliothek 
 
 
#Geschichte #BrombergerBlutsonntag Der Tod 
 
 






@SchiedamVandaag Hallo, ich heisse Anna B. 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@rosieauthor Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 









RT @ViralEffecto: #Bibliothek #Auftrag 
 
 
#Institut #Tavistock John Coleman – Das 
 
 






@LerockTim Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@TheMacabreNBold Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@cornutus Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@pollowitz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@EchterKevinCone Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@EventkalenderCH Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek20 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@manhild Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 










are for ever written all that man has ever 
 
 
said or woman whispered. (…)”. 
 
 






RT @Be_Sle: Hoeb4U's Gaming-Ecke 
 
 
https://t.co/NKuo5z90gc via @YouTube 
 
 
#gaming #bibliothek #spaß. 
 
 
@JoostHeessels Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@OBAmsterdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@alanfricker Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 


















RT @v_i_o_l_a: an der ULB münster sind zwei 
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RT @ZenitTercume: "ISIS-Henker erschossen - 
 
 
Sniper rettet Vater mit Kind vor Hinrichtung" 
 
 
http://t.co/7EQKifvFFF #bibliothek #feedly. 
 
 
RT @v_i_o_l_a: The library beyond the book 
 
 
http://t.co/HK8bxrJCi0 #bibliothek #medien 
 
 






@Almerianus Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@AlmereNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Ms_Epiphany Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@hiig_berlin Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






vorbeibringen. Es wäre mir eine grosse Ehre 
 
 






RT @retojoller: Schon öfters gesehen und 
 
 
immer noch eines der besten Denkmäler 
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@RCvanderLaan Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@nextroom_at Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@VianneOlivier Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@mauslabs Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@nextroom_at Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@drkatedonovan Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@zeeuwsebiblioth Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 













RT @bibverband: buchreport zur #Bibliothek des 
 
 
Jahres @stbibkoeln http://t.co/SYK6XPubtt. 
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RT @bibliosenior: Allerherzlichsten 
 
 
Glückwunsch, hochverdiente Auszeichnung! 
 
 
@stbibkoeln @bibverband #bibliothek # 
 
 
bibliothek des jahres. 
 
 
RT @bibverband: .@stbibkoeln ist #Bibliothek 
 
 






RT @El_Queso_Nix: #Bibliothek @KatieSandyfeet 
 
 






@Zwitscherbooks Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@WDR Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@sbb_news Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@newsbibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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RT @BibliothekNews: Bestand der 
 
 









RT @BibliothekNews: Preisverleihung - Köln hat 
 
 









RT @bibliothekensh: Die @nzz zum Siegeszug 
 
 
der Flatrate. http://t.co/pmqhbLU7tw. Die 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@NEC_Nijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Möglichkeiten. Diesen war er nun bereit 
 
 
abzuarbeiten, vor allem, als er einsehen 
 
 
musste, dass es heute. 
 
 
finden könnte; denn es wäre wirklich 
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RT @ubreg: Flauschiger Besuch in der 
 
 
Lehrbuchsammlung :-) #books #bücher 
 
 






@pzcredactie Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@globolibro Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@albertkivits Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@KuiperNadine Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Bibliotheekblad Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@GamesNewsLiveDE Hallo, ich heisse Anna B. 
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@_phoeni Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Ashqtara Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@heusden4you Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







die nicht aus ihren büchern können. 
 
 
RT @stimmeheize: Die @stbibkoeln ist 
 
 
#Bibliothek des Jahres 2015. Mehr dazu unter 
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RT @stimmeheize: Herzlichen Glückwunsch auch 
 
 
aus der BuB-Redaktion @stbibkoeln. #Bibliothek 
 
 
des Jahres. https://t.co/efJ3MgkxC4. 
 
 
RT @BonnKultimO: »Wenn ein Stadtteil umkippt, 
 
 
wird uns das am Ende deutlich mehr kosten als 
 
 






@DagelijkseZaken Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@zeitonline Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@WiltfriedIdema Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 












Himmel in ungewohnte Ecken und beschallen, 
 
 









@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@foxacyzohez Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@keesrade Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@herbert_tiemens Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@hannahaletta Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Telegraaffeed Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@AnneNoordam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Oder: Just do it. Oder: Touch me, feel me. . 
 
 






verstreut. Hier ist eine ( weist auf einen 
 
 
Zettel). Und da ( weist auf einen anderen 
 
 
Zettel). In meinem. 
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RT @huebi2222: Gibt es klimatisierte 
 
 
Bibliotheken in München ? Freue mich über 
 
 






RT @Kroestoph: Die Stimmung kocht mal wieder 
 
 
über. #Bibliothek #AllianzArena #FCBACM. 
 
 
RT @KulturSH: #Bibliothek der #Zukunft wird 
 
 
#Wissen faktorieren, Thema bei unsrer 
 
 






@SulzbachSaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@EricHennekam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MWVOnderwijs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






vielleicht auch, weil es soviel Staub gab in der 
 
 






RT @UltraBiblioteka: wer noch was kleines 
 
 
entspanntes beim frühstück lesen möchte, 
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@UltraBiblioteka Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@roos_panis Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Apohasselt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JustFilmNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Apohasselt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ChrisGribling Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@FrauPlewka Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Liparjeva_Eva Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@emijnsbergen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






accumsan, sem et scelerisque adipiscing, elit 
 
 
sapien mollis sem, tristique pharetra mi risus 
 
 






RT @gallenbitter: Vermutlich bin ich in meinem 
 
 
Leben einfach zu oft übersiedelt. #Bibliothek. 
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RT @BibliothekNews: Bibliothek des 
 
 
Asien-Zentrums führt in die Tiefe - 
 
 







unserem Schicksal. Man wird schon bald aus 
 
 






RT @ma_noo: #Bibliothek #Stuttgart @ 
 
 
Bibliothek 21 https://t.co/QNg9VAfmJz. 
 
 
RT @stadtbueduedorf: Gut zu wissen: Welche 
 
 
Inhalte sich Kinder in Büchern wünschen" 
 
 
#bibliothek #feedly http://t.co/8yBkDvDGZi. 
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RT @librarymistress: neu: Mailingliste 
 
 






RT @bibliocopy: #Bibliothek mit rotem Faden in 
 
 
Hjörring, DK http://t.co/DzxqfNgsps im Film 
 
 
https://t.co/SbPdH6rGfT via @UltraBiblioteka. 
 
 
@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@volkskrant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@banenOnderwijs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






literarischen Darstellung = Libraries in 
 
 
literature : [Referate des Seminars 
 
 
“Bibliotheken in der. 
 
 
@paulengelhard Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ma_noo Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






schmutzigen, einst weißem Band verschnürt, 
 
 
dessen Enden eine. 
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@zutphenees Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@TomScheeper Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@nhdagblad Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@xnamiraxx Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@nhdagblad Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@geertsimonis Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@elsbeth Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@CODAapeldoorn Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_Rotterdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Havenloods Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@kimputters Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biblioblogs Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biebDrenthe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 









Weber, zwei Herren in Anzügen 
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RT @bibliocopy: die "Lautabteilung" wird 1920 
 
 
der @sbb_news angegliedert - "die toten 
 
 






RT @BibliothekNews: In der Bibliothek ist 
 
 






RT @Leodendron: #Freier #Zugang zu #Wissen? 
 
 
Nicht @#WU #Wien ! Zum Betreten der 
 
 






RT @JWosilat: Jürgen von Bülow wie er lebt 
 
 
und schreibt :) #Stuttgart #Bibliothek 
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@NLschrijft Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@geropflueger Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Samine Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 









@_DenHaag Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@lienclean Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DL_live Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@annekedehaas Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@AndreGilara Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@librarianbe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@printpiet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@AgendaSchiedam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@pieternelt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@AgendaSchiedam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bertpopken Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_Haarlem Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Patrick_0304 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@StadMenen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Schwarze_Mieze Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@RichardS_HD Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






er es auch gesehen. 
 
 
RT @SocialEffecto: #socialmedia #Bibliothek 
 
 
#AlliierteUmerziehung #HomeSchool Die 
 
 
psychopathische Schule http://t.co/YWwEpvIK5E. 
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RT @LogbuchSuhrkamp: »Ich reiße gern 
 
 
Cellophanhüllen auf.« Hans-Ulrich #Treichel 
 
 






RT @ZhorikYa:   ))) 
 
 
#smotrarun2015 #minsk #national #bibliothek @ 
 
 
 … https://t.co/wKdrH1sZ78. 
 
 






@BiebVeldhoven Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_Nieuwegein Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ubleipzig Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 










RT @Magic_Cauldron: Eben von der #Bibliothek 
 
 
die Mail bekommen, dass eines der per 
 
 






RT @interneteando: #biblioteca #library 
 
 
#bibliothèque #Bibliothek #. 
 
 
@NickSeitzinger Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Kellys_Olympian Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@pieterbl Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@haarlemmermeer1 Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@v_i_o_l_a Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@gemMaarkedal Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






und Status sich allmählich in eine Grossfiktion 
 
 
verwandelte? Was ihre fortschreitende. 
 
 
Du sie verlierst. Wünsche werden weniger, 
 
 






RT @StBNeuss: Auch uns kommt das bekannt vor 
 
 






RT @Be_Sle: Blickfang "@dosenkunst: Sessel 
 
 


















RT @heikobonhorst: Es geht voran! Letzter 
 
 
Monat meiner Master Thesis! 
 
 
#masterofdesaster #universität #bibliothek 
 
 
#tübingen #bigdata... htt…. 
 
 
RT @franny1846: Am 22.8 ist Tag der offenen 
 
 
Tür im neuen #HausderBildung in #Bonn 
 
 






@ReintJanPotze Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@gely__ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@nopgy Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






Ich erwarte die Pause mit grosser Ungeduld, 
 
 






RT @frederikpalmer: Menschen, die auf 
 
 
Gesetzestexte starren. Ich bin mal wieder in 
 
 
der #Jura-#Bibliothek gelandet. #unitweet. 
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RT @vom_berg: Keine #Bücher mehr im Schrank? 
 
 






@Duisburg_News_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Quiltersgilde Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@gjvu Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@patrick23dingen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 18 
 
Drucke herauslegen – mit Zauberzeichen und 
 
 
solchen Sachen – und starren. 
 
 






RT @wu_vienna: Der #Umbau unseres OMV 
 
 
Bibliothekszentrums in nur 50 Sekunden: 
 
 






RT @BibliothekMRZ: Neue Gestelle für (ein 
 
 






@EventkalenderCH Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@NicovanZoest Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DelfzijlNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






etwas Wasser, ja?. 
 
 
@Isarmatrose Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Goedkopecursus Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@artemis_torti Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Allerdings nur in unseren Vorstellungen. Ein 
 
 
Wissen ohne Katalog,. 
 
 
RT @Dinl: Solo quiero señalar que soy un 
 
 









@annamboland Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@safitri1404 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@CastricumNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@kikischwarz0708 Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@tobwulf Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Bibliothecaris Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 












RT @bibverband: #Bibliothek des Jahres: Mehr 
 
 
als nur Lesen http://t.co/bJ9Mjyisz9. 
 
 
RT @BibliothekMRZ: Sieht doch schon nach was 
 
 
aus ... Jetzt nur noch füllen, aber das ist 
 
 






RT @stadtbueduedorf: Das wäre ja ein 
 
 






@HUB_FNT Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ELZEMHANDE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WIBV Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






RT @Frau_Aust: Wünsche erfolgreichen 
 
 
Arbeitstag in der #Bibliothek. Schöner 
 
 









@ann_boone Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@MevrouwLaats Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@alextalsma Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@EricHennekam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






auszumachen bei einer Beleuchtung, die gegen 
 
 







Information: in Bearbeitung. 
 
August - 2015
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RT @librarymistress: James LaRue "A new 
 
 






RT @stadtweimar: Zum Hören: #Dante in 
 
 
#Weimar - Die #Jahresausstellung der Anna 
 
 
Amalia #Bibliothek. http://t.co/fE6nEdHleY 
 
 
via @DLF http://…. 
 
 
RT @DHMBerlin: #Bibliothek und #Bildarchiv 
 
 
müssen morgen, 21.8., leider wg. Bauarbeiten 
 
 
an der Fassade geschlossen bleiben!. 
 
 
RT @iKira: Birminghams Bibliothek fehlen die 
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@BrusselseBibs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@volkskrant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@librarymistress Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Sousske Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Stunden, die es Dich gibt. 
 
August - 2015
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Tag 21 
 
acht langen, stillen, zähen Jahren haben die 
 
 






gebeugt oder war es ein Notizheft, indem sie 
 
 






RT @skar1200: Don't be a square...  #berlin 
 
 









RT @KatieSandyfeet: @El_Queso_Nix 
 
 
@SanktWendel die schöne #Bibliothek von 
 
 
#SanktWendel von Innen :). 
 
August - 2015
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RT @sarahfruehwirth: Gibt's einen schöneren 
 
 






@NijkerkNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BibliotheekGids Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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weniger wir davon sprechen und je kürzer, 
 
 






@fructopia Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@MH370__News Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ChristeneDAnca Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






zu nennen. Ein mittlerweile verpöntes 
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RT @librarymistress: Urteilsanmerkung zu VG 
 
 
Wiesbaden, Urteil vom 28. Mai 2015, 4 K 
 
 






RT @BibliothekNews: Eine Bibliothek für 
 
 






@arubanews Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@lulema97 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 22 
 
wurde das Interface. Versuchte er stattdessen 
 
 












RT @BibliothekNews: Grünwalder Bibliothek für 
 
 
herausragende Leistung ausgezeichnet - 
 
 






RT @BibliothekNews: Die Kreis- und 
 
 
Fahrbibliothek fährt 81 Haltepunkte im 
 
 
Weimarer Land an, um ... - Thüringer 
 
 
Allgemeine #Bibliothek http:…. 
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RT @gehtsie: @thapke sehr genial, diese 
 
 
Zusammenstellung! #OER #bibliothek #lernen. 
 
 
@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@anayaabundio Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @bainici: Fragen, die mich überfordern, 
 
 
Teil zwei: "Wie komme ich auf diesem PC denn 
 
 
jetzt zum normalen Internet?" #bibliothek. 
 
 
@Amersfoort_nu Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@news24hnld Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@PeterBilak Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Phildelescalier Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biblioblogs Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






sich ein sehr verschlafener Röhrling. 
 
 
RT @bainici: Fragen, die mich überfordern, 
 
 
Teil eins: "Cha me ächt d Heizig alah? Mir 
 
 
isches viel z chalt hie inne!" #bibliothek. 
 
August - 2015
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RT @NomosVerlag: #Bibliothek des #Jahres! 
 
 






@Breda_Nieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @BibliothekNews: Englische Telefonzelle 
 
 






RT @BibliothekNews: Juristische Bibliothek : 
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nichts. Wo wir gerade davon sprechen: 
 
 






@MevrouwLaats Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JoanneGerrits Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ngodingkode Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Haarlem_BN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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nulla non urna aliquet tempor. Lorem ipsum 
 
 






@MijneHeerenJazz Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@jedipedia Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@aklasta Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebAmstelland Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@amanivolney Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@RWCentraal Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Mnca Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@Virtual_Native Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 












motion Seite 95 von 149. 
 
 
RT @supersonic000: #Bibliothek oder 
 
 
#Baumarkt das ist hier die Frage 
 
 
http://t.co/KeZqiV5clz via @supersonic000. 
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RT @whissocialmedia: Anna46027: RT 
 
 






@Harremanz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@LoveMadness Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bieblwd Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ubwien Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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RT @AngelikaLex: .@stbibkoeln ist #Bibliothek 
 
 
des Jahre 2015: Mut zur Innovation und klare 
 
 






@orthomagazine Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_Alkmaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_Ablasserwaard Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@AMiesen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ynnovate Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biebwierden Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ayumiraaa Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@appstrader Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@jrhernandez_org Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MarcHorsten Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_Eindhoven Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@99pac_ru Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@patrickdoering Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@StadDeinze Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @BibliothekNews: Standortsuche für 
 
 
Bibliothek Brück geht weiter - Märkische 
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RT @BibliothekNews: Lunzig hat nun eine neue 
 
 






RT @UltraBiblioteka: Überhaupt scheint 
 
 
Buchbearbeitung eher völlig nebensächlich zu 
 
 
sein #stempeln etc. #Dänemark #Bibliothek. 
 
 
@CobrinePlays Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ubleiden Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Suzanneathome Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MWetterauw Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@boomnieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@djventilator Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Locourant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@djventilator Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_Veluwe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ZielKost Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@centreceramique Hallo, ich heisse Anna B. 
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@MeerKiosk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ellenleussink Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @OnurKahya61: @elzemgibi #bibliothek . 
 
 
RT @ViralEffecto: #Bibliothek #Agenten 
 
 
#Aufgewachte #BRD NSU 2.0 – Die Agenten sind 
 
 
unter uns! http://t.co/MMzF1svP39. 
 
 
RT @Usoltcev: Photo: # #.  #? 
 
 
#Kurgan #reads. And #you? # 
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RT @Alpenherold: Streit um neue #Bibliothek 
 
 
der Stadt Innsbruck geht weiter: #Bücher 
 
 
#Bildung #Kosten #Steuergelder #Pema 2 #Immo 
 
 
  https:/…. 
 
 
@PassionWinter Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@P_Dreadful Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@TheBluwee Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Flitsnieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@unibibkoeln Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@stadtdialog Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Heerenveen_N Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@weisseis Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@CeesWerff Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@marcojakob Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@OpenBiblioJobs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DreamWeaver2311 Hallo, ich heisse Anna B. 
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@Leesplein Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@snelder Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ericvanderwal Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DerAuenlaender Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_walcheren Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@manhild Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@derkhueting Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Bettyke72 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@gelderlands Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@timmietovenaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@Spielenews_de Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@havau Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@VVVOldambt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@infoCazis Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Goedkopecursus Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@HH_BusinessNews Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@beatdoebeli Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@fitmetvoeding Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DerAuenlaender Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 23 
 
enim. Morbi placerat placerat enim. Maecenas 
 
 






KÄS: Auf den Grünen. Solche Sachen werden 
 
 






RT @ZenitTercume: "Leverkusen siegt 1:0: 
 
 
Dominant von A bis Z" 
 
 
http://t.co/1OqADu7wlK #bibliothek #feedly. 
 
 
RT @Be_Sle: "@saetzeschaetze: #Bibliothek mit 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










Wochenende, und ein ganz anderes Tun in einem 
 
 
ganz anderen Sein. 
 
 
RT @ZenitTercume: ""ehit olacam diyen 
 
 
Bakan 20 korumayla geziyor"" 
 
 
http://t.co/naGFHdkoI9 #bibliothek #feedly. 
 
August - 2015
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RT @ZenitTercume: "A Mili Takm Almanya’ya 
 
 






@Felicea Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @ZenitTercume: "PKK'nn üst düzey 
 
 
isimlerine ar darbe" 
 
 
http://t.co/9itBZdBG0M #bibliothek #feedly. 
 
August - 2015
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RT @SuchportalNews: Aktuelle Suchabfrage 
 
 
"bibliothek" auf @Help_ch #bibliothek 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ZenitTercume Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 









@franny1846 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@IsaBurakGonca Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Cynx Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@flashpreviews Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@literatoer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@sbo_gaanderen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Inkontinuitäten. Ich möchte Dir nur eines 
 
 
raten: nimm uns dabei nicht so wichtig. Sieh 
 
 
die Dinge nicht. 
 
 
die vielen texte. 
 
 
RT @franny1846: welche Bücher wurden in 
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RT @heimbach09: Was zunächst als kleine 
 
 
#Bibliothek für #Asylbewerber in einer 
 
 
Gemeinschaftsunterkunft begann- die 
 
 
#Asylothek lol (http://t…. 
 
 
RT @BibliothekNews: Hochwasserschäden: Meißen 
 
 
saniert Stadtmuseum und Bibliothek - DIE 
 
 
WELT #Bibliothek http://t.co/26EwbLCjpS. 
 
 
RT @BibliothekNews: Interkulturelles Zentrum 
 
 
Herzberg übernimmt Bibliothek - Göttinger 
 
 
Tageblatt #Bibliothek http://t.co/iudFmu5kru. 
 
 
@bul3r Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@allyto Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 







Seite 13 von 149. 
 
 






RT @v_i_o_l_a: "What challenge will you seek 
 
 
out today?" http://t.co/Zd5okglVBG (via 
 
 






RT @franny1846: ZBMed in Köln sucht 
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@InetBibList Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@romnieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







3. Hairless or shorn? [zurück]. 
 
 
vielen Abzeichen und Sternen auf den 
 
 
Schulterklappen. An einem Tisch sitzen 
 
 
Neumann und Maurer in. 
 
 
RT @Vanyadune: Lässig baumelt mir der 
 
 
Spindschlüssel im Schritt. Mit bedacht öffne 
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RT @zwillingswelten: Darum stirbt das #Buch 
 
 






RT @sille61: "[Sketchnote] ORCID – Was 
 
 






@biblioplusje Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ddbkultur Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@rtvkatwijk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @oskarfagel: Motiviert: Ab heute wieder 
 
 






@lix_nx Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@aebefdde9b8a4e2 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






überwiegend aus kauzig verschrobenen 
 
 
literarischen Texten oder. 
 
August - 2015
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@arkyves Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ThomasPruvoost Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Rifaix_tweets Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ThePrimus Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@sille61 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@BrushYourTeeth Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







der hier so zusammengefassten Passage zur 
 
 






JÄGER: Die sind doch in der Regel gut. 
 
 
RT @mediateam_sema: #Bildung auf Rädern. 
 
 
Eine klasse Leipziger Lösung für alle, die es 
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RT @BonnKultimO: Wichtig! - Ab heute 
 
 
reduzieren sich die Öffnungszeiten der 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@RSAorg Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@Sousske Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@BridwellLibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Die Dichter (der VB) /schwarzbuecher_a3s22/ 
 
 
Ich mache hier nur meinen Job. 
 
 
RT @muellerstephie: RT @Be_Sle: Das Haus der 
 
 
Bildung frisst seine Kinder! 
 
 






RT @ZenitTercume: "Nach Macho-Spruch - Klums 
 
 
Video-Rache an Donald Trump" 
 
 
http://t.co/40B5k4HV8K #bibliothek #feedly. 
 
 
@Bieb023 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ETHLibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Manag_Marketing Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Harlachinger_R Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebWolvega Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Hohl: war ihm auch immer noch die „neue 
 
 






wahren Glauben, 1 Entwurf zu einem Perpetuum 
 
 
mobile. Das gab wieder Luft. 
 
 
RT @tweetforwhatHH: Schöne Idee und tolle 
 
 
Bilder:  28 Tage, 12 Länder, 62 
 
 






RT @Be_Sle: Das Haus der Bildung frisst seine 
 
 
Kinder! http://t.co/rgymGOT23T via 
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RT @Zwinkerlingsbib: Was kann ich besser 
 
 
machen?   [#Gewinnspiel] Zwinkerlings 
 
 
#Bibliothek feiert #Geburtstag und wird ein 
 
 
Jahr alt! http:/…. 
 
 
RT @BibliothekMRZ: Zur Erinnerung: Ab morgen 
 
 
Di-Do, 18.-20.8, ist die #Bibliothek des 
 
 






@_Alkmaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JCottignies Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 28 
 
wenn ich mich nicht irre. Eine Tasche aus 
 
 






RT @pclexikon: Twitter Dich schlau, hast Du 
 
 






RT @thstockinger: ... in die #Bibliothek von 
 
 
St. Emmeram, die nämlich das, was wir allein 
 
 






RT @BonnKultimO: #Bibliothek Endenich nur 2 
 
 
Tage/Woche: Donnerstag und Freitag 
 
 
11:00-13:30, 14:30-18:00 Uhr. Das soll nur für 
 
 
den Umzug gel…. 
 
August - 2015
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






gearbeitet. An einer Stückelung in maximal 
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@NEC_Nijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@alabaeye Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Kriebisch, G.: Das Bild der Öffentlichen 
 
 






@barendrechtsdb Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Biblio_Social Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@NEC_TWEET Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@CharlesOppenh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 













RT @mediothek: Unsere #Bibliothek in #Krefeld. 
 
 
#library #impressions #architecture #books 
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RT @Draxlaar10: @Pa1n09 @Pilzeintopf United 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@zettieleeuw Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @beautyhexe: Ich hab meine Kopfhörer 
 
 
vergessen...wie soll ich den Tag in der 
 
 
#Bibliothek überleben???? . 
 
August - 2015
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RT @sille61: "Geänderte Öffnungszeiten im 
 
 






@_Eindhoven Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ED_Regio Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@eleventhirtyate Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Megabibliothek, die Leibniz in einem mit 
 
 
Apokatastasis panton betitelten, erst 1921. 
 
August - 2015
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Ichverhältnisse. Orangerote. Grüne. Hell- und 
 
 
dunkelblaue. Die Nacht. 
 
 
@IPnieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@SWSourcebooks Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@arthebird Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@ClassEth_ICES19 Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@bieb0599 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BunterObstkorb Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@UitleenTiel Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 30 
 
Diesen Ort zu skizzieren, der in so grosser 
 
 






RT @Rachelouus: Stadtbibliothek - Stuttgart 
 
 
#stuttgart #bibliothek #wonderful 
 
 






RT @verleiht: Hellmuth Karasek rezensiert den 
 
 
IKEA Katalog https://t.co/4Cn3VbF73A via 
 
 
@YouTube #literatur #bibliothek #buch. 
 
 
RT @franny1846: Nur noch 8Wochen bis zur 
 
 
#fbm15 deswegen gibts jeden #FF ein 
 
 
Buchmessentipp.Anfang macht: @liscorner 
 
 
#Studenten #Studium #I…. 
 
August - 2015
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WillemBod Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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zweifelte er wieder daran, ob das denn ein 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Buchkolumne Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@wesselim Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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FLITZ: Immer die Flugs. Wieso immer die 
 
 






@moz_zarella Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@LisiloneE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@patriot_GER Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 31 
 
Nur die Tatsache, dass man sie wichtig nimmt. 
 
 






RT @finnland: Wollte er lesen? Betrunkener 
 
 






http://t.co/7d6yA8fHKs #finnland #b…. 
 
 
RT @Michael_Leh: #p.c. Bestürzen über 
 
 
Aussortierungsaktion in Bad Dürrheimer 
 
 






RT @web_con: Allein am #Strand: Eine 
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@finnland Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@drsharonstills Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






malträtiert, auch wenn nichts darauf 
 
 
hindeutete, dass etwas in so einer langen 
 
 
Kette verloren ginge. 
 
 
Als sich auch noch unerwarteterweise Anna 
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@jonkrans Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@happyh_art Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kimberley1411 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@mernasplace Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@spinningwomen12 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@marcelschmitz Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 










Gesamtproduktion eher unterrepräsentiert ist: 
 
 
Selbst dem nicht mehr als durchschnittlichen. 
 
 
Sicherheit Das Imaginäre. 
 
 
RT @bibverband: #SocialBib SZ über: Staats 
 
 
#Bibliothek rüstet auf - Digital im Original - 
 
 






RT @bibverband: #refugeeswelcome #Bibliothek 
 
 
#Bücherei Echzell „Asylothek“ soll auch ein 
 
 
Treffpunkt sein http://t.co/5OI5ZIUzyM. 
 
 
@ForbexCat Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@HemelsAdvies Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MatthewEelman Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@biblioblogs Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Nachdem also alles zu Bruch gegangen war, und 
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RT @SuchportalNews: Aktuelle Suchabfrage 
 
 
"bibliothek" auf @Help_ch #bibliothek 
 
 


















@kara1702 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@HUBibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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als Backmasse, die einen soliden Boden abgeben 
 
 
würde, die er dann viel eicht mit einer. 
 
 
entkleideter Gedanken, beweglicher, fast 
 
 






@VanReenenschool Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@vlaams_nieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@OmidRezaee89 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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RT @StpnLibrarian: "#NRW: Der Boom unserer 
 
 






RT @bibverband: #refugeeswelcome #Bibliothek 
 
 







Fussnote verdrängte. All die Konzepte 
 
 
theoretischer Bibliotheken also solcher, die es 
 
 
- nach Benedikt -. 
 
 






RT @moony_world: Ich zerbreche mir gerade 
 
 
ein bisschen den Kopf über die 
 
 
Kunst-Systematik. #Bibliothek #Alltag. 
 
September - 2015
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RT @bibliocopy: Entschuldigungsschreiben eines 
 
 
Jungen aus #Toronto wegen ausgerissener Seite 
 
 






RT @BonnKultimO: Vorm Jazz morgen 18 Uhr, 
 
 
offenes Treffen zur Erhaltung des 
 
 






@BiebVeldhoven Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@YasmineRabaa Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Fluktuation ergebenden Verschiebungen bleiben 
 
 
davon aber unberührt. Wir danken für Ihre. 
 
 
RT @babsiegipsynibi: Einmal #laspalmas, 
 
 
zweimal #Bibliothek! Arbeit unter Palmen, 
 
 






RT @kosmosweimar: Ab sofort kostenloses 
 
 
#WLAN in der Herzogin Anna Amalia #Bibliothek 
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RT @BibliothekNews: Bibliothek für unterwegs: 
 
 






@_heuvelrug Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Over_en_weer Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 4 
 
indessen nur den beschreibenden Nachvollzug 
 
 






RT @zlb_Berlin: Jobs: Referent/in - Projekte 
 
 






RT @sinahar: Hier übrigens noch der Link zum 
 
 









@patrick23dingen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @BibliothekNews: Michael Neagu leitet die 
 
 
rumänische Bibliothek in der Uhlandstraße - 
 
 






RT @Eigermoon: Headed to #stuttgart #library 
 
 
"stuttgartLibrary #bibliothek #Germany 
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KÄS: Im Moment nicht. Da gibt es 
 
 
offensichtlich ein kleines Netzwerkproblemchen. 
 
 
Ich verbinde Sie. 
 
 
Fröhlich geht nach R2 ab, trifft dort Flitz und 
 
 
grüsst ihn freundlich. Flitz eher abwesend, 
 
 
geht in R3 auf Weber zu. 
 
 
@Gitsegukladude Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KijkOnlineFilms Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@RuralTravel1 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@biebaanzet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@nielswasup Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 





















RT @LogbuchSuhrkamp: Heute führt uns 
 
 
#ValerieFritsch durch ihre #Bibliothek 
 
 













RT @Be_Sle: "@bbl_news: Preisbindung: 
 
 
Einstweilige Verfügung gegen UB Trier: 
 
 






@16montessori Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@openrotterdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@MBAZN Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@openrotterdam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@AyaRecipe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Babbita57 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@kreeft59 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@diligentcandy Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 5 
 
Verwundungen: ein Riss in der Seite. 
 
 
Leistenschaden, behelfsmässig getaped. Ein 
 
 
anderer: neben ihr in. 
 
 
RT @zlb_Berlin: "yo, que me figuraba el 
 
 
Paraíso bajo la especie de una biblioteca" 
 
 






RT @Sonntagssozio: Im Wort "#Bibliothek" 
 
 
klingen reizvolle andere Wörter mit, wie 
 
 
"Selbstbedienung" oder "kostenlos". Leider 
 
 
auch solche wi…. 
 
September - 2015
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RT @BettinaSchnerr: Man wohnt in einem Kaff, 
 
 
die #Bibliothek ist winzig, aber sie sendet 
 
 






@gelderlands Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@selfie_holidays Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@arjanschalken Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @gerdes_thomas: Ein Vorläufer der heutigen 
 
 
E-Book-Reader aus dem 16. Jahrhundert: 
 
 
http://t.co/fxp98gTphF  #Bibliothek. 
 
 
Als Schriftsteller: bedeutungslos. 
 
 
@ICTscienceEU Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@taalenwerk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






bewegungsempfindlichen Hauszugangslampe Grund 
 
 
zu strahlen gab – just in diesem Moment. 
 
September - 2015
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@biebemmen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Omid6887 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ThomasWillems3 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@UBNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biebdommeldal Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BDGV Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@thstockinger Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JohanBuschers Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@JediBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@WimMulckhuijse Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 















RT @beautyhexe: Frau braucht ja Auswahl...in 
 
 
der #Bibliothek...?!  Und vor allem gefühlt 
 
 






RT @BonnesAires: Der 19. “Hardtberger 
 
 
Bücherherbst” hat „Spanien“ zum Thema. 
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RT @Be_Sle: #bibliothek #ehrenamt u. wenig 
 
 
#Geld. Liebe Bibliotheksträger, nur ein 
 
 






RT @ZenitTercume: "Rekordtransfer in der 
 
 









@flevomeerbieb Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ETHLibrary Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@aartnieuwland Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ShiriaHyakuya Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ASpB_news Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ijmond_nieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@UgurPekdemir Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@RenateBdeVries Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Info__DE Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebNieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@SamuArnet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@oblangedijk Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@biebDrenthe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@designenkunst Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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neu gebootet werden. Bitte bleiben Sie an 
 
 
Ihren Plätzen. Es geht gleich weiter. 
 
 












RT @cronocam: #HDR #bibliotecavasconcelos 
 
 
#cdmx #colorfull #colores #biblioteca 
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RT @Hingesehen: In der #Bibliothek zu lachen 
 
 
ist wie in der Kirche zu lachen. Unpassend und 
 
 






@GGGBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@martijn300680 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@nandaroep Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@NerdNerdNerd_de Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






RT @v_i_o_l_a: schöne mindmap 
 
 












@nwsstadskanaal1 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@CarstenJaekel Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@MaiteMorren Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@nieuwsinactie Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@FHB_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@PJPPaul Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@MintyFari Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@arjanvandermeij Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@depoppenkraam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@pclabbers Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@valentijngroep Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_veghel Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@beautyhexe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_Vechtstreek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@_Nijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @stimmeheize: Möchte jemand die 
 
 
#Bibliothek in #Frankfurt an der #Oder leiten? 
 
 
Interessante Stelle. http://t.co/ucjscHDDf5. 
 
 
RT @SirKilinc: #HumboldtUniversity #bibliothek 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KcHaptonomie Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ddbKatzen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @BonnKultimO: #Bibliothek Dottendorf nur 2 
 
 
Tage/Woche: Dienstag und Mittwoch, 
 
 
11:00-13:30, 14:30-18:00 Uhr Das soll nur für 
 
 
den Umzug ge…. 
 
 
RT @_ataraxie: Meine kleine Sammlung ist 
 
 









@HausOhneFenster Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@BrusselseBibs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BrusselseBibs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@UnityNu Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Vrijmico Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ThomasWillems3 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@wijchens_nieuws Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@MedemblikNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheekhp Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@SchagenFM Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WLOYisPlaying Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DeventerCentr Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@Hghbieb Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 


















RT @nadlo82: Eine #Elfe entdeckt den besten 
 
 









@Meerpunt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@AgendaSchiedam Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










RT @LauraPapeAutor: The #moment when u 
 
 
found your #own #book in #bookstore 
 
 
#bibliothek #author #LauraPape 
 
 
#ScharfeSchokolade in... http://t…. 
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RT @ProPhysik: 2 Stellen: Ltg. 
 
 
Steuerungsgruppe Teaching Library / 
 
 
IT-Entwicklung. Ref. MINT-Fächer, 
 
 
Uni-#Bibliothek @TUBerlin  https://t.c…. 
 
 
@KijkOnlineFilms Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 










würde seine Entdeckung nicht sofort eine 
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RT @sille61: [Infografik] Wie Tablets und 
 
 
E-Reader die Lernkompetenzen verbessern 
 
 
http://t.co/6NLqzHztbT #bibliothek #feedly. 
 
 
RT @mediothek: #FSJ in der #Mediothek 
 
 






RT @eccuro_com: #Energie-#Bibliothek: 
 
 
Informationen rund um Energiewende im 
 
 
@DEZblog - http://t.co/DhAD1EZj2p. 
 
 
@designenkunst Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@werkeninICT Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@waldosmeets Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






RT @finnland: #Helsinki für #Tomof Finland 
 
 
Statue an neu entstehender Zentral 
 
 






hätte er sich der Leitung VIER, dem 
 
 
sogenannten Staubsauger, anvertrauen können, 
 
 




ein würdiges Leben. Vergiss bitte nicht: wir 
 
 
werden bei dir sein. 
 
September - 2015
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RT @berlinergazette: DIE #BIBLIOTHEK ALS 
 
 






@iciberlin #UNCOMMONS h…. 
 
 
RT @LogbuchSuhrkamp: »Diese Entwicklung hält 
 
 
sich an kein System« – Durch die #Bibliothek 
 
 






@YasmineRabaa Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Felicea Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 












RT @biblioGERA: Unsere 65. Buchpatin stiftet 
 
 
einen Krimi für die #Bibliothek #Gera - 
 
 
Dankeschön!!! http://t.co/1mxiFfgR6n …. 
 
 
RT @Lamtungpham: Photo: #Squad looking fresh 
 
 
// studying great #Frankfurt #Library 
 
 












RT @mediothek: Coole #Minecraft Fortbildung 
 
 
bei uns ;) Infos gibts hier: 
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@Felicea Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Kellys_Olympian Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 









@zib_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@JillMansell Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






FRÖHLICH: Liebe Mitarbeiterinnen und 
 
 
Mitarbeiter, wir möchten Sie noch einmal 
 
 
daran erinnern, dass. 
 
 
@DeDrontenaar Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@mykoladanchuk Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 







Seite 7 von 149. 
 
September - 2015
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RT @postvonah: #Social-#Media-in-#Bibliothek 
 
 






kommunizieren?” http://t.co/yxhegW5XUM vi…. 
 
 
RT @vhoff: Habe die #SZ - #Bibliothek 1-50 
 
 
sehr günstig auf #Ebay ersteigert! Jetzt habe 
 
 
ich endlich genügend… https://t.co/bmMR13Tbbi. 
 
 






http://t.co/I347xr3MrF #syrien #bibliothek. 
 
 
RT @Edinbury: "Wenn ein alter Mensch stirbt, 
 
 
verbrennt eine ganze #Bibliothek [...]." 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KNVInet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@PetraTeunissen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@mediothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






WEBER: Wir arbeiten an einem Fundament für 
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@WebbiebNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@KcHaptonomie Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Hatte sich Benedikt von Anfang an so sehr in 
 
 






@biebDrenthe Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






RT @hfaust: #stiftadmont #admont #steiermark 
 
 










Papiergroßhandelsunternehmen Geese Papier und 
 
 






RT @BibliothekNews: Villingen-Schwenningen: 
 
 
Bibliothek wird rundum erneuert - 
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RT @BibliothekNews: Keine Lesung: Bibliothek 
 
 












bekomme von Weber gar nichts zu sehen. Dafür 
 
 










RT @Doppelmond: Sitze mit Rose in der Hand 
 
 
in der Kinderabteilung der #Bibliothek. Wollte 
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RT @Frau_Aust: nach über 35 J. 
 
 
#Bibliothek-sdienst kann ich stolz vermelden 
 
 
dass wir respektmäßig bei  Politikern auf dem 
 
 
Stand von #Schlec…. 
 
 
@StabiHH Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@punker76 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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SACHWITZ: Ganz zu schweigen von den ständig 
 
 






RT @Be_Sle: Welcome to #Copenhagen UniBib. 
 
 






RT @v_i_o_l_a: kulturradio rbb: "Wie 
 
 
Bibliotheken gut funktionieren" 
 
 
http://t.co/jwtBE0QFHd #bibliothek #podcast 
 
 
(via inetbib, http://t.co/…. 
 
 
@isiskenya Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@Seishonagon3 Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@LauraPapeAutor Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BridgetWhearty Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Monk_of_Bury Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 13 
 
und funktional divergierenden Becken, seine 
 
 






den Hund sperre man wieder ein. Wo ist die 
 
 
Feder, wo die Tinte – das Wörterblut? Hier 
 
 
sind so viele. 
 
 
RT @BibliothekNews: Jurij Koch liest in der 
 
 
Cottbuser Bibliothek aus neuen Erzählungen - 
 
 






RT @BibliothekNews: FH-Spitze lenkt ein: 
 
 
Tröge kommen in die Bibliothek - Westdeutsche 
 
 
Zeitung #Bibliothek http://t.co/Mt3cS4NB8r. 
 
September - 2015
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RT @biblioGERA: Sparvariante @dieleserin: 
 
 






RT @fox_virginia: Heute gesehen in der 
 
 
Pestalozzi Bibliothek *freu* 
 
 






@SintoxInc Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JoeriLuka Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@nightforests Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






richtet, und aus der Tiefe dieses virtuel en 
 
 
Raumes hinter dem Glas kehre ich zu mir 
 
 
zurück und beginne. 
 
 
RT @Eberswalde_: Schüler für #Filmprojekt 
 
 
gesucht: Wie seht Ihr die Jugend-#Bibliothek 
 
 






RT @SuchportalNews: Aktuelle Firmensuche 
 
 
"HARTEVELD, Livres Anciens SA" Fribourg (FR) 
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RT @maike7sieben: #Theologen arbeiten also 
 
 
noch mit #BÜCHERN und man muss dafür eine 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bolton44 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







Druckausgaben immer teurer werden und 
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WEBER ( liest beinahe vom Blatt ab): Liebe 
 
 






RT @Zeilenende: Vermisst: Sachgruppe T. 
 
 
Einfach nicht auffindbar. #Bibliothek. 
 
 
RT @NashiraLP: Mal ein paar weitere Spiele 
 
 






RT @StephvandeSandt: Erstsemester an der 
 
 
#HU #Berlin der #Bibliothek #Information 
 
 






RT @Vanyadune: Ich gebe mir gleich mal die 
 
 
Klinke in die Hand.   #Bibliothek. 
 
September - 2015
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@EduardPlate Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Sino_NK Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@The_Georgios Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






war dann bereit, die Reste des Picknicks und 
 
 






@b_heijne Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@CarpeLibra Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Lisetteuitdordt Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@sythelux Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@zuurpruim Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BMdFwTHWRd Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@jtdeboer Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@_tholen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 







Stange hinunter und schrie nun, um sich im 
 
 






RT @ZenitTercume: "Frankreich will 
 
 
Luftangriffe in Syrien fliegen" 
 
 
http://t.co/PujoHXLcCl #bibliothek #feedly. 
 
September - 2015
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RT @maxpower1709: Just a little luck. Start 
 
 
your day right. #thelittlethings #lucky 
 
 






@christelruijs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KvK_NL Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @jplie: Die Seite http://t.co/7kPc7BJRAM 
 
 
wurde mit d. ACRL-Report "The Value of 
 
 
Academic Libraries" ergänzt 
 
 
#nutzendarstellung #wert #bi…. 
 
 
RT @MiGAZIN: #Berlin verteilt 
 
 
Bibliotheksausweise an #Flüchtlinge - Kostenlos 
 
 






@RemkoTheulings Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ANZAMEMS Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@mathiasT_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






wir es wollen; Spucketröpfchen zerknittern das 
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RT @bib_info: Willkommenskultur für 
 
 
Flüchtlinge in unseren Bibliotheken: 
 
 






RT @ARTEFAKTBERLIN: Digitale Begrüßung in 
 
 
der dänischen #Bibliothek in #Flensburg Dansk 
 
 






RT @MH_TextWeb: Ein kleines Stück Dänemark 
 
 
in Deutschland: die Dansk Centralbibliotek in 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@AndreasSchepers Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@IEPNijmegen Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






sich deswegen nicht ins Bockshorn jagen zu 
 
 






RT @BonnKultimO: CoderDojo in der #Bibliothek 
 
 
des Jahres, so geht das. Ob Bonn sowas auch 
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@47kHz Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@Tegengas_Voorne Hallo, ich heisse Anna B. 
 
 






@hetty_ Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@tomkraftwerk Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@alphadogsnbg Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@geledraak Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@PijnackerNootdp Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@RR_Tous Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@bibliotheek Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @biblioGERA: Heute Kinostart für die 
 
 
Verfilmung des Kehlmann Romans "Ich und 
 
 
Kaminski" -> Film gucken im METROPOL -> Buch 
 
 
leihen in der …. 
 
 
RT @mediothek: Schöner #Blogpost der 
 
 
@StabiGuetersloh zu unserer #Minecraft 
 
 






RT @AntonieMuschale: [Infografik] Wie 
 
 
öffentliche Bibliotheken die digitale Inklusion 
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@volkskrant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@hacoo_1905 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@punker76 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BiebMartiniZkh Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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Tag 18 
 
Die helle Aussendung wies aber nicht nur in 
 
 






räuspert sich, raschelt nervös mit den 
 
 
Zetteln), wir äh, sind bestens vertraut, äh, 
 
 
ausgerüstet, können uns. 
 
 
RT @snekuruh: Great action: mobile library of 
 
 
#Freiburg, every week half an hour in front of 
 
 






RT @sille61: Neu in der Fundgrube Internet: 
 
 
Bibliometrie - Praxis und Forschung 
 
 
http://t.co/tJhv3rlx8Z #bibliothek #feedly. 
 
September - 2015
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RT @GrajJarg: #Bücher mit Wasserschaden oder 
 
 
Hundebissen kennen wir bei der Rückgabe 
 
 






@C_Lifestyle Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@volkskrant Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






NEUMANN: ... auf so hoher Flamme kochen. 
 
 
RT @_Alex_Berlin: Landes-#Bibliothek #Berlin: 
 
 
Der #Senat prüft drei Standorte: Tempelhof, 
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@MoormanMark Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@Felicea Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KNVInet Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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Tag 28 
 
Beispiel! Sie wissen ja nicht, wie eklig das 
 
 






: Wilhelm Fink Verlag, 2002, S.104. 
 
 
RT @Schulfuchs: Studienzentrum #Erfurt der 
 
 
#Fernuni Hagen mit Seminarräumen + 
 
 
#Bibliothek schließt http://t.co/9FsCeLRiWZ 
 
 
#Uni #Jena http:/…. 
 
 
RT @LeserattenGmbH: #Zielitz: #Leseratten 
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RT @Lamtungpham: Photo: 5 days left // my 
 
 









@NormanChristof Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@stvrzflug Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@Eseltritt Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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RT @bibverband: #Bibliothek Onleihe24 wird 
 
 
mehrsprachig | Kommune21 - E-Government, 
 
 






RT @bibverband: .@upmeier @ArminTalke 
 
 
#Bücher aus dem Giftschrank in der 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@ARTEde Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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RT @stimmeheize: BuB Heft 10 zu #fbm15 ist in 
 
 
Druck. Ein Vorgeschmack gibt es online unter: 
 
 
http://t.co/88XHW3xKDK #bibliothek #buchmesse. 
 
 
RT @ManuelaQueitsch: Konkurrenz oder 
 
 






Ich wollte dir noch einen Vorschlag machen. 
 
 
Vielleicht könntest du ... Vielleicht wäre es 
 
 




Putzfrau, Robbie, in der Bibliothek über ihre 
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RT @stimmeheize: Nach Asbestsanierung: Ein 
 
 
Großteil der geschlossenen Bereiche der 
 
 






RT @NeuesAndalusien: Buchabgabe in der 
 
 






@HTW_Bibliothek @NdB_NRW h…. 
 
 
RT @HTWG: Glückwunsch @unikonstanz zur 
 
 
Wiedereröffnung der #Bibliothek! Wir freuen 
 
 
uns mit! https://t.co/SV5RRTFsz7. 
 
 
@Masao_Sakuraba Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@JageBright Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Morbi gravida. Integer venenatis magna non 
 
 









@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@TackFreija Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 













RT @mediothek: #Clip vom #PlayIt Tag in der 
 
 
#Mediotek #Krefeld ;) Geil wars ;) #gaming 
 
 






RT @PlayStationDE: Er hat einen Leihausweis 
 
 






RT @StpnLibrarian: Die #Bibliothek der Zukunft 
 
 
wird wohl ein "hipper" Ort sein 
 
 
@FAZ_Feuilleton  https://t.co/BghvbzFD7R. 
 
 
RT @thisisalniaross: Read books, not minds 
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@rijksmuseum Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@BodiesAcademia Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Heute kam es ihm vor, als herrschte noch viel 
 
 
grösserer Betrieb und die Summer der. 
 
 
@antiqdigitalis Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Eine nicht mehr besonders aussagekräftige 
 
 






@ArtNouveauClub Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@bs_Silvester_B Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@vsbterschelling Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@BrusselseBibs Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@GittaDeRidder Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@947fm Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
 
 






@abitofpitch Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@koningvogel Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
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@bieb010 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@JoyceBakkali Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 









RT @StephvandeSandt: New exciting #bbk_ibi 
 
 









RT @Uwens: "Bibliotheken sind geil!" 
 
 
TOMMI-Kindersoftwarepreis in der Wolfsburger 
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RT @StpnLibrarian: Da hören sich die 
 
 
Argumente bei Streaming vs. Vinyl doch ähnlich 
 
 






@Bibliothecaris Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@AnnieMaessen Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@therealmasano Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@_DenBosch Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






Müsste auf sich selbst angewendet werden. 
 
 






RT @GrajJarg: Lese statt  "Der 
 
 
Libellenflüsterer" (Buchtitel) seltsamerweise 
 
 
"Der LibellenFRISEUR" - Was sagt mir das 
 
 







ornare dui non est. Nunc mi risus, auctor et, 
 
 
bibendum quis, porta ut, mi. Nunc eleifend 
 
 
nisl in sapien. 
 
Oktober - 2015
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RT @stimmeheize: Glückwunsch @bibverband zur 
 
 
gelungenen Pressereise. Noch ein interessanter 
 
 






RT @stimmeheize: #Dänemark gilt deutschen 
 
 
Bibliothekaren als Vorbild. Die @SZ zeigt 
 
 
warum. http://t.co/LB3mZEelBN #Bibliothek. 
 
 
@VVBADvzw Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@sille61 Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin eine 
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@Innovfor Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@ETHBibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






Aus den oberen dagegen, wieder, immer noch 
 
 






RT @sille61: High Impact Factor und Open 
 
 
Access passen zusammen 
 
 
http://t.co/SdJfsJHXLW #bibliothek #feedly. 
 
Oktober - 2015
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RT @ETHBibliothek: Did you know? Team 
 
 
working spaces in the Grüne #Bibliothek are 
 
 






@Techniek_Info Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@LaraKaaa Hallo, ich heisse Anna B. Ich bin 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






KÄS: Wer schreibt denn so was? Und das soll 
 
 
ein Newsletter sein?. 
 
Oktober - 2015
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RT @Tuchelator: Writing to the bones. 
 
 
#library #hannover #studium #needcoffee #mac 
 
 






RT @bibliosenior: Interessantes Thema! 
 
 






@MaxCantellow Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@BiblioFutureNL Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
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@DarthSpiriah Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@KlettCottaBlog Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






ja gemeinsamen Handschrift sprechen, die ... 
 
 
RT @ZBW_MediaTalk: Internetarchiv-Gründer 
 
 
Brewster Kahle spricht von "der #Bibliothek 
 
 






RT @fcbschwein: 28.09.2015_Die Bibliothek/The 
 
 
Library_TUD #Darmstadt #TUD #Bibliothek 
 
 
#library #light https://t.co/ljQe4FpQ9y. 
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@WijmanCoaching Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@R0BERT_B0SCH Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 






@WP_Bibliothek Hallo, ich heisse Anna B. Ich 
 
 

















"A novel is anything that takes the form of a 
 
 






"nachschrift is available in English translation 
 
 
as transcript (Dalkey Archive, 2010, 
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Tag 15 
 
"But words are neither significant nor 
 
 
experimental. They are, quite simply. That, in 
 
 


















"the stuplime, a condition that arises when 
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